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cAbd ar-Raḥmān Ḫān, Amir von Af gha nis tan
 Dok. 29.
Akčura, Yusuf
 Dok. 90, 112.
Andreas, Friedrich Carl
 Einl., Dok. 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 57, 63, 64, 
72, 74, 89, 91, 92, 94, 97, 99, 100.




Aveteranian, Johannes (Mehmet Šükri)
 Dok. 28, 89.
Baden, Mark graf Ludwig Wilheln v. 
 Einl.
Bang, Carl Lud wig Wil helm
 Einl.
Bang, Johann Heinrich Christian Gott fried 
Phi lipp
 Einl.
Bang, Natalie geb. Zernin
 Dok. 65, 82, 97.
Bang cf. auch Kaup
Ban gu oğlu, Hasan Tahsın 
 Einl.
Barthold, Wilhelm (Bartol’d, Vasilij Va si l’e vič)
 Dok. 16, 17.
Bartholomae, Friedrich Christian Leonhard
 Dok. 1.
Bartus, Bernhard August Theodor Ludwig
 Einl., Dok. 1, 14, 67, 71, 93.




Baur, Paul Victor Christopher





Blochet, Gabriel Joseph (Edgar)
 Dok. 62.
Bode, Arnold Wilhelm von
 Dok. 10, 21, 22, 28, 30, 33, 38, 45, 51, 53, 








Bousset, Johann Franz Wilhelm
 Dok. 93.
Brandl, ?








 Dok. 26, 30.
Čšerbatskoj, Fjodor Ippolitovič
 Dok. 77.
Chardin, Sir John (Chardin, Jean)
 Dok. 8.
Chavannes, Édouard
 Dok. 14, 26, 34, 45, 50, 56, 64, 99.
Clouston, William Alexander
 Dok. 29.
Cowley, Sir Arthur Ernest
 Dok. 64.
Czekanowski, Jan
 Dok. 39, 45.
Diels, Hermann Alexander



















 Dok. 25, 76, 81.
Foucher, Alfred Charles Auguste
 Einl., Dok. 99.
Foy, Karl Arthur Philipp Heinrich








 Einl., Dok. 30.
Gauthiot, Robert Edmond
 Einl., Dok. 21, 32, 40, 55, 64, 65, 91, 99.
Georg V., brit. König und Kaiser von In dien
 Dok. 93.







 Dok. 89, 96.
Grönne, ?
 Dok. 83.
De Groot, Jan Jacob Maria






 Einl., Dok. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 21, 22, 29, 
44, 48, 50, 65, 67, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 
89, 93, 104.










 Dok. 2, 3, 4, 14, 25, 26, 30, 33, 41, 77, 86.
Has, ?
 Dok. 33.
Hassert, Ernst Emil Kurt




 Dok. 74, 93.
Hessen-Darmstadt, Alix von (Alexandra 
Fjo dorovna), Zariza von Rußland
 Dok. 1.
Hessen-Darmstadt, Victoria Melita (Vik to ria 
Fjodorovna), Großherzogin von Hes sen-






Hoernle, August Friedrich Rudolf
 Dok. 38, 39, 76.
Hoffmann-Kutschke, Arthur










 Einl., Dok. 1.
Hymans, Henri
 Dok. 81.
Jackson, Abraham Valentine William
 Dok. 29.
Jacob, Georg
 Dok. 76, 104.
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Katanov, Nikolaj Fjodorovič
 Dok. 2, 16.







 Einl., Dok. 39.
Klaatsch, Hermann August Ludwig
 Dok. 15, 26.
Klemenc, Dmitrij Aleksandrovič
 Dok. 1, 29.
Kümmel, Otto
 Einl., Dok. 30, 33, 36, 51, 54.
Kuhn, Ernst Wilhelm Adalbert
 Einl., Dok. 65, 79, 81, 100, 103.








Le Coq, August v.
 Einl.
Le Coq, cf. auch Poppe
Le Coq, cf. auch Weber
Lehmann, Edvard
 Dok. 20, 42.
Leitner, Gottlieb Wilhelm (William)












 Einl., Dok. 3, 9, 22, 24, 25, 50, 72, 74, 77, 
88, 97, 101, 108, 109.
Luschan, Felix v.







 Dok. 1, 7, 8, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 44, 
45, 48, 49, 50, 51, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 85, 






 Dok. 67, 105, 108.
Meillet, Paul Jules Antoine
 Dok. 21.





 Dok. 1, 29, 73, 89.
Mironov, Nikolaj Dmitrijevič
 Dok. 81.
Müller, Friedrich Wilhelm Karl
 Einl., Dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 
39, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 61, 63, 64, 67, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 









 Dok. 26, 47, 49, 76, 77, 109.
Ōbul Mäχdi
 Dok. 14, 54, 68, 69, 70, 72.
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Oertel, Hanns
 Dok. 41, 49, 94.
Ol’denburg, Sergej Fjodorovič

















Preußen, Friedrich Karl v.
 Einl.
Radil
 Dok. 68, 69, 70, 72.
Radloff, Friedrich Wilhelm (Radlov, Va si lij 
Va si l’e vič)
 Einl., Dok. 1, 3, 4, 5, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 61, 
65, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 










Romanov-Holstein-Gottrop, Kyrill Vladi mi ro vič
 Dok. 79.
Rosen, Friedrich
 Dok. 32, 35.
Ross, Sir Edward Denison




 Einl., Dok. 1, 21, 30, 44, 50, 76, 79, 86, 108.
Salemann, Carl Hermann (Karl Ger ma no vič 
Zaleman)
 Einl., Dok. 1, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 
51, 52, 104, 108.
Sarre, Friedrich
 Dok. 51, 93.
Saut hāǧïm







Schmeltz, Johannes Dietrich Eduard
 Dok. 1.
Schmidt-Ott, Friedrich Gustav Adolf Eduard 
Ludwig
 Dok. 10, 54, 100.
Schröder, Leopold Alexander
 Dok. 30.
Schulze, Wilhelm Emil Heinrich
 Dok. 7, 9, 10, 24, 29, 54, 76, 79, 86, 89, 95, 
99, 103, 108.
Senart, Charles Marie Émile
 Dok. 34.
Shaw, Robert Barkley






 Dok. 25, 26, 30, 38, 48, 72, 97, 103, 104.
Siegling, Wilhelm






 Dok. 22, 24, 28.
Stein, Sir Marc Aurel
 Einl., Dok. 17, 22, 27, 31, 32, 52, 82, 93.
Stönner, Heinrich







 Einl., Dok. 105.
Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter
 Einl., Dok. 12, 14, 17, 22, 29, 32, 34, 40, 49, 
51, 56, 59, 65, 77, 78, 82, 90, 91, 108.
Thurneysen, Eduard Rudolf
 Dok. 30.
Ubisch-Koleva, Edgar Eduard v.
 Einl.
Vámbéry, Árminius






 Dok. 18, 28, 91.









 Einl., Dok. 55.






Zugmayr, Erich Johann Georg
 Dok. 79.
